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ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
เร่ืองจำานวนเต็ม สำาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนว 
คอนสตรัคติวิสต์ เรื่องจำานวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
เรื่องจำานวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไผ่วงวิทยา อำาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำานวน 30 คน จากการสุ่มอย่างง่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบ ผลการวิจัยพบว่า 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องจำานวนเต็มที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 87.44/83.44 2. ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
เรือ่งจำานวนเตม็ หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เร่ืองจำานวนเต็ม 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คำ�สำ�คัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช ่วยสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ การจัดการเรียนรู ้ตามแนว 
คอนสตรัคติวิสต์ การคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
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Abstract
The purpost of this research were to: 1) make a Computer Assisted Instruction  followed 
the constructivist theory in mathematic subject on the topic integer number for mathayomsuksa 
1 student with the efficiency Criterion of 80/80 2) compare mathayomsuksa 1 student’ s 
analytical abilities before and after studying the subject by using a Computer Assisted Instruction 
3) their mathematic learning achievement before and after studying the subject by using a 
Computer Assisted Instruction.The sample, drawn using simple random sampling, was 30 
Mathayom 1 student at Phaiwongwittaya School, under Angthong Educational Service Area 
Office 5, during the first semester of academic year 2011. The data were analyzed by mean 
(mean), standard deviation and t – test.The result found that: 1. a Computer Assisted Instruction 
instruction followed the constructivist  theory in mathematic subject on the topic integer number 
for mathayomsuksa 1 student had an efficiency Criterion of 87.44/83.44 2. the student’ s 
analytical abilities were better after they were taught using a Computer Assisted Instruction , at a 
significance level of 0.01. 3. the posttest learning achievement after studying “Integer number” 
was higher than pretest, at a significance level of 0.01.
Keywords: Computer – Assisted Instruction Followed the Constructivist Theory, Learning Based 
on Constructivist, Analytical Thinking, Analytical Thinking Ability.
บทนำา
โลกมีความเจริญก้าวหน้าเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก 
ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ 
และด้านอ่ืนๆ ซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
ทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วย 
การจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการเรียนรู ้จึงต้อง
พัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 [1] มาตรา 22 ทีก่ำาหนดว่า 
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู ้ เ รียนทุกคน 
มีความสามารถเ รียนรู ้และพัฒนาตนเองได ้
และถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุด กระบวนการ 
จัดการศึกษาต ้องส ่งเสริมให ้ ผู ้ เ รียนสามารถ 
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
ซึ่ งการ จัดการ เรี ยนการสอนเพื่ อ ให ้ผู ้ เ รี ยน 
เกิดกระบวนการเรียนรู ้ได ้นั้น ในมาตรา 24 
ได้กำาหนดไว้ว่า ให้สถานศึกษาและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องดำาเนินการ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม 
ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ 
ผู ้ เ รียนโดยคำ า นึง ถึงความแตกต ่ างระหว ่ าง
บุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ 
การ เผชิญสถานการณ ์  และการประยุ กต ์
ความ รู ้ ม า ใช ้ เพื่ อป ้ อ งกันและแก ้ ไขป ัญหา 
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ฝึกการปฏิบัติให้ทำาได้ คิดเป็นทำาเป็น รักการอ่าน 
และเกิดการใฝ่รู ้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปลูกฝัง 
คุณธรรม ค ่ านิ ยมที่ ดี ง ามและคุณลั กษณะ 
อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุน 
ให้เกิดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน 
และอำานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
และมีความรอบรู้ โดยจัด การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้
ทุกเวลาทุกสถานท่ี [1] ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชน 
ของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะ 
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การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้าน 
เทคโนโลยี สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่น และสามารถ 
อยู ่ร ่วมกับผู ้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ [2] 
และในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 – 2559) [3] 
ได้ระบุให้แนวนโยบายการศึกษาเน้นให้คนไทย 
ทุกคนมีทักษะและกระบวนการคิด การวิเคราะห์ 
และการแก้ป ัญหา มีความใฝ่รู ้ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู ้ได ้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
ส า ม า ร ถ พัฒน า ตน เ อ ง ไ ด ้ อ ย ่ า ง ต ่ อ เ น่ื อ ง 
เต็มตามศักยภาพ 
ความสามารถในการคิดและทักษะการคิด 
มีความสำาคัญยิ่งสำาหรับการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 
เพราะความสามารถและทักษะในการคิดมีความ
จำาเป็นสำาหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต การดำารงชีวิต
และการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและประสบ
ความสำาเร็จโดยเฉพาะในยุคข้อมูลข่าวสารท่ีมี 
การเป ล่ียนแปลงอย ่างรวดเ ร็วและต ่อ เ น่ือง 
ดังมีนักการศึกษากล่าวถึงความสำาคัญของทักษะ
การคิดในยุคศตวรรษที่ 21 ว่าทักษะที่สำาคัญที่สุด 
คือ ทักษะการคิดของบุคคลและทักษะชี วิต 
(Life skills) ดังนั้นส่ิงที่สำาคัญและจำาเป็นที่สุด
ในการจัดการศึกษาให ้กับ เด็กและ เยาวชน 
ในปัจจุบัน คือ การส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียน 
มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
และคิดสร้างสรรค์ ถ้าต้องการให้เด็กและเยาวชน 
เจริญเติบโต และสามารถดำารงชีวิตอย่างสันติสุข 
ในสั ง คมที่ มี ก า ร เปลี่ ย นแปลงด ้ านความรู  ้
และเทคโนโลยีอย ่างรวดเร็วพวกเขาจะต ้อง 
ได้รับการเตรียมพร้อมสำาหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Life Long Learning) มีทักษะและกระบวนการ
คิดสำาหรับการแสวงหาความรู้ จัดการกับความรู้ 
และสามารถตัดสินใจที่ดีและถูกต้อง ใ
รุ่ง แก้วแดง [4] ได้ให้ความเห็นว่า กระบวนการ
ถ่ายทอดเนื้อหาวิชา ไม่เน้นกระบวนการท่ีให ้
ผู้เรียนพัฒนาด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห ์
การแสดงความคิดเห็น และการแสวงหาความรู้ 
การวัดและประเมินผล ก็เน ้นการจำา พอสรุป
ได ้ว ่าเด็กไทยไม ่ เก ่งเรื่องคิด การใช ้ เหตุผล 
ก็เพราะครูไทยนั่นเอง ไม่สันทัดในการใช้เหตุผล 
เราให้ความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง แต่ไม่ได้ให้ความรู ้
ที่เป็นทักษะการคิด การคิดเป็นคือการใช้เหตุผล
เป็นการคิด จึงเป็นเคร่ืองมือสำาคัญในการแสวงหา
ความรู ้ การใช้ความคิดมีความจำาเป็นต่อการ
ดำาเนินชีวิตของมนุษย์ เป็นอย่างมาก ในความเป็น
ปกติสุขและการดำาเนินชีวิตท่ีประสบแต่ความสำาเร็จ 
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการเทคโนโลยี
อุปกรณ์อำานวยความสะดวกท้ังหลายในปัจจุบัน 
ล้วนแล้วแต่เน้นผลมาจากการใช้ความคิดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต ่อมวลมนุษย ์ 
รวมไปถึงการใช้ความคิดในการพิจารณาเลือก
รับและใช้ข้อมูลที่มีประโยชน์ รู ้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง การปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมกับ
สถานการณ์ การคิดอย่างมีคุณภาพ จึงเป็นสิ่งท่ี
ควรได้รับการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง ใ
การคิดวิเคราะห ์ เป ็นรากฐานสำาคัญของ 
การเรียนรู ้และการดำาเนินชีวิต บุคคลที่มีความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห์จะมีความสามารถ
ในด้านอื่นๆ เหนือกว่าบุคคลอื่นๆ ทั้งทางด้าน 
สติปัญญาและการดำาเนินชีวิต การคิดวิเคราะห์ 
เป็นพื้นฐานของการคิดทั้งมวล เป็นทักษะที่ทุกคน 
สามารถพัฒนาได ้ ทักษะการคิดวิ เคราะห ์ 
จึงเป็นทักษะการคิดระดับสูงที่เป็นองค์ประกอบ 
สำาคัญของกระบวนการคิดท้ังมวล ท้ังการคิด
วิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหา และที่สำาคัญที่สุด 
การลงสรุปการตัดสินใจ และการแก ้ป ัญหา 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาจากทักษะ
การคิดเชิงวิเคราะห์เป็นองค์ประกอบท่ีสำาคัญ [5] 
ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนจึงต้องคำานึง
อยู่เสมอว่า จะไม่ให้นักเรียนมีความรู้เฉพาะเนื้อหา
วิชาเท่านั้น แต่ต้องมีกลวิธีให้นักเรียนรู้จักนำาความ
รู้ที่ได้รับจากโรงเรียนไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ 
ในชีวิตประจำาวัน หรือเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
สภาพการใหม่ๆ ต่อไปด้วยตนเอง [6] 
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คณิตศาสตร ์มีบทบาทสำาคัญอย ่าง ย่ิงต ่อ
การพัฒนาความคิดของมนุษย ์ ทำาให ้มนุษย  ์
มี ค ว าม คิดสร ้ า ง ส ร รค ์  คิ ดอย ่ า ง มี เหตุ ผล 
เป ็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิ เคราะห ์
ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ 
ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา
และนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย ่างถูกต้อง 
เหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือ 
ในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และศาสตร ์ อ่ืนๆ คณิตศาสตร ์จึงมีประโยชน์
ต ่อการดำาเนินชีวิต ช ่วยพัฒนาคุณภาพชี วิต
ให้ดี ข้ึน และสามารถอยู ่ร ่วมกับผู ้ อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข [2] นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยังช่วย
พัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและอารมณ์ สามารถ
คิดเป็น ทำาเป็น แก้ปัญหาเป็นอีกด้วย การเรียนรู้ 
วิชาคณิตศาสตร์ควรเน้นท่ีทักษะและกระบวนการคิด 
วิธีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อหาองค์ความรู ้ 
ทางคณิตศาสตร์และการนำาความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
ไปประยุกต ์ ใช ้ ในการแก ้ป ัญหาในชี วิ ตจริ ง 
ผสมผสานกับการเรียนรู ้ ท่ีได ้จากการบอกเล่า 
จากตำาราเน้นการปลกูฝัง ให้นกัเรยีนเกดิความสนใจ 
เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู ้และเห็นคุณค่า
ของคณิตศาสตร์ที่ก่อให้เกิดศาสตร์อื่นๆ ตามมา 
[7] ถึงแม้ว่าวิชาคณิตศาสตร์จะมีบทบาทสำาคัญ 
แต่การจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ 
ยังไม่ประสบความสำาเร็จเท่าที่ควร ยังไม่สามารถ
ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำาด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาค ดังจะเห็นได้
จากผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) 
ช่วงช้ันที่ 3 ในปีการศึกษา 2553 ในกลุ่มสาระ 
การเรยีนรูค้ณติศาสตร์ มคีะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ 
เท่ากับ 24.18 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด เท่ากับ 
22.48 [8] จากข้อมูลข้างต้นพบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ 
ยังอยู ่ในเกณฑ์ตำ่า จึงต้องปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีทักษะและเจตคติ 
ท่ีดีทางคณิตศาสตร์ ดังนั้นการออกแบบการเรียนรู ้
วิชาคณิตศาสตร ์ที่ จะกระตุ ้นและส ่ง เสริมให  ้
ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และมีความสามารถทางคณิตศาสตร์จึงจำาเป็น
ต ้องเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและให ้ผู ้ เรียนอยู ่ ใน
สถานการณ์จำาลองที่ใกล้เคียงกับบริบทที่เป็นจริง 
จำาเป็นต้องมีพื้นฐานทฤษฎี ซึ่งทฤษฎีที่สอดคล้อง 
กับหลักการและเหตุผลดังกล่าว นั่นคือ ทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) ซึ่งมีแนวคิดที่ว่า 
ความรู้ หมายถึง โครงสร้างความรู้ในสติปัญญา 
ขอ งมนุ ษ ย ์ มิ ใ ช ่ ค ว า ม รู ้ ใ น ลั กษณะทฤษฎ ี
หรือข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในตำารา ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง 
ความรู ้ โดยผ ่านกระบวนการคิดด ้วยตนเอง 
ซึ่งเชื่อว ่าการเรียนรู ้ เป ็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
ภายในของผู้เรียน โดยมีผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ 
จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ 
ความเข้าใจเดิมท่ีมีมาก่อน ซ่ึงเน้นให้ผู ้ เ รียน
ลงมือกระทำาในการสร้างความรู้ ดังนั้นบทบาท
ของครูผู ้ สอนจึ ง เปลี่ ยนไปเป ็น เพียงผู ้ ช ่ วย 
ในการจัดหาวิธีการ ข้อมูลข่าวสาร ที่มีความหมาย 
ให้แก่ผู้เรียนได้มีโอกาส ในการค้นพบด้วยตนเอง 
นอกจากนี้จะต ้องสอนศิลปะการเรียนรู ้ ให ้แก  ่
ผู้เรียน ผู้เรียนต้องเป็นผู้ลงมือกระทำาหรือแก้ไข
ปัญหานั้นเองไม่ว่าผู้สอนจะใช้วิธีสอนอย่างไร [9] 
เมื่ อ เกิดป ัญหากับผู ้ เ รี ยน ผู ้ เ รี ยนจะต ้องมี 
การแก ้ป ัญหาด ้ วยกระบวนการแก ้ป ัญหา 
ซึ่งอาจมีขั้นตอนต่างกันในแต่ละคน นั่นคือรูปแบบ 
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้นำาไปใช้เมื่อเกิดปัญหาขึ้น 
จากแนวคิดของทฤษฎีการ เ รี ยน รู ้ ต าม
แนวคอนสตรัคติวิสต์ ครูจึงเปลี่ยนบทบาทจาก 
ผู้สอน (Teacher) มาเป็นผู้อำานวยความสะดวก 
(Facilitator) คือเป็นผู ้จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ 
ก า ร เ รี ย น รู ้ ห รื อ ส ร ้ า ง ค ว า ม รู ้ ข อ ง ผู ้ เ รี ย น 
เพื่ อแก ้ป ัญหาจากสถานการณ ์ป ัญหาต ่างๆ 
ที่ เ กิ ดขึ้ น  ด ้ วยการนำ า วิ ธี ก า ร  เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมหรือสื่อ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มาใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู ้ 
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การเลือกส่ือการเรียนการสอนนับว ่า มีความ
สำาคัญมาก สื่อการเรียนการสอนมีหลากหลาย 
การนำ ามา ใช ้ ต ้ อ งคำ านึ งถึ ง ความ เหมาะสม 
ในหลายๆ ด้าน จึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 
เป็นหน้าท่ีของครูผู้สอนท่ีจะต้องพิจารณาตัดสินใจ 
เนื่ องจากเป ็นตั วกลางที่ ช ่ วยให ้การ ส่ือสาร
ระหว่างครูผู ้สอนและผู ้เรียนดำาเนินไปได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพทำ า ให ้ ผู ้ เ รี ยนมี ความ เข ้ า ใจ 
ความหมายของเนื้ อหาบทเรียนได ้ตรงกับที่ 
ครูผู้สอนต้องการ ไม่ว่าสื่อนั้นจะเป็นสื่อในรูปแบบ
ใดก็ตามล้วนแต่เป็นทรัพยากรที่สามารถอำานวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ได้ทั้งส้ิน ในการใช้ส่ือ 
การสอนนั้นผู ้สอนจำาเป ็นต ้องศึกษาลักษณะ
เฉพาะและคุณสมบัติสื่ อแต ่ละชนิดเพื่อเลือก 
ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การสอน และสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู ้ให้แก่ผู ้เรียน ปัจจุบัน 
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนั้นเป็นไป
อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ดำาเนนิงานในด้านอืน่ๆ ตามมา ความรูค้วามสามารถ 
ขั้นพื้นฐานในการใช ้คอมพิว เตอร ์จึ งจำ า เป ็น 
ในการดำาเนินชีวิตของมนุษย์ การจัดการศึกษา 
ก็จำาเป็นที่จะต้องก้าวตามให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมยุคข่าวสาร การนำาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอนจึงเป ็นประโยชน์ 
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังที่นักการศึกษาจำานวน
มากได้ทำาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน
พบว่า คอมพิวเตอร์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้โดยไม่มีข้อจำากัดทางด้านเวลา
และสถานที่เป็นการขยายขีดความสามารถของ 
ผู้สอนในการดูแลผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วย .
การนำาคอมพิวเตอร ์มาใช ้ทางการศึกษา 
ในลักษณะของการนำาเสนอการเรียนการสอน 
ทางคอมพิวเตอร์ เรียกว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เป็นระบบการเรียนการสอน การนำาเนื้อหาวิชา 
และลำาดับวิธีการสอนที่มีการบันทึกเป็นโปรแกรม
มาเก็บไว ้ในคอมพิวเตอร ์สำาหรับให้ผู ้ เ รียนใช้
เพื่อการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนได้โต้ตอบกับ
บทเรียนในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องอาศัย
ครูหรือผู้สอนเข้าร่วมกิจกรรมโดยตรง ซ่ึงเป็น 
การช่วยเสริมแรง แก่นักเรียนในบทเรียนจะมี 
ตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
รวมทั้งเสียงประกอบ ทำาให้นักเรียนรู ้สึกสนุก 
ไปกับการเรียนด้วย [10] คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เป ็นสื่ อการเ รียนการสอนท่ีตอบสนองความ 
แตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี สามารถที่จะ 
ประเมินและตรวจสอบความเข้าใจของผู ้เรียน
ได้ตลอดเวลา และสามารถให้ผลป้อนกลับแก่ 
ผู ้ เ รียนได้อย ่างรวดเร็ว จากงานวิจัยท่ีศึกษา 
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช ่วยสอน พบว่า 
การเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทำาให้การเรียน
การสอนมีคุณภาพดีขึ้น [11]                                   
ถนอมพร เลาหจรัสแสง [12] ได้เสนอแนวคิด 
ว ่ าคอมพิ ว เตอร ์ ช ่ วยสอนเป ็นสื่ อการ เรี ยน 
การสอนรูปแบบหน่ึงท่ีนำาเสนอส่ือประสม ได้แก ่
ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว 
วีดิทัศน์ และเสียง เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน 
หรือองค์ความรู้ท่ีใกล้เคียงกับการสอนในห้องเรียน
มากที่สุด สามารถดึงดูดความสนใจและกระตุ ้น
ผู้เรียนให้เกิดความต้องการในการเรียนรู้โดยการ
มีปฏิสัมพันธ์หรือการโต้ตอบ พร้อมทั้งการให้ผล
ป้อนกลับทันที เป็นสื่อที่สามารถตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี คอมพิวเตอร์
ที่นำามาใช้กับการเรียนการสอนในลักษณะของ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึงมีความเหมาะสมกับ
สภาพการเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งที่ 
มุ ่งเน ้นผู ้ เรียนเป็นสำาคัญเพราะคำานึงถึงความ 
แตกต่างระหว่าง .บุคคล ดังนั้นคอมพิวเตอร์
ช ่วยสอนจึงเป ็นส่ือทางการศึกษายุคใหม ่ ท่ี มี
ประสิทธิภาพ และยังมีข้อได้เปรียบเหนือสื่ออื่นๆ 
ด้วยกันหลายประการ จึงนับเป็นสื่อทางการศึกษา
ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากขึ้น [13]
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จากความสำาคัญข้างต้น ผู ้วิจัยได้พิจารณา
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระ 
การเ รียนรู ้คณิตศาสตร ์ ซ่ึงมี 6 สาระ คือ 
สาระท่ี 1 จำานวนและการดำาเนินการ สาระท่ี 2 
การวัด สาระที่ 3 เรขาคณิต สาระที่ 4 พีชคณิต 
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ซึ่งผู้วิจัยพบว่า สาระที่ 1 จำานวน และการดำาเนินการ 
เป็นสาระที่เป็นพื้นฐานสำาคัญในการเรียนสาระ
อื่นๆ และเป็นสาระที่ผู ้เรียนได้ฝึกทักษะมาบ้าง
แล้วในระดับช้ันประถมศึกษา แต่ยังพบปัญหา
คือ นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ค่อนข้างตำ่า โดยเฉพาะเรื่องจำานวนเต็ม ปัญหานี้ 
ถ ้ า ไม ่ รี บแก ้ ไ ขจะ เกิ ดผล เสี ยต ่ อการ เ รี ยน
คณิตศาสตร์ในเร่ืองสมการ เศษส่วน ทศนิยม 
และเรื่องอ่ืนๆ อีกหลายเรื่อง จำานวนเต็มเป็นเนื้อหา
ท่ียอมรับในประเทศต่างๆ ว่ามีความสำาคัญมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ 
หารจำานวนเต็มซึ่งเป็นเนื้อหาในชั้นมัธยมศึกษา 
ป ีที่  1 ดั งนั้น จึ งมีความจำา เป ็นอย ่าง ย่ิง ท่ี
นักเรียนจะต้องมีทักษะในเรื่อง การบวก ลบ คูณ 
และหารจำานวนเต็มเป็นอย่างดีเพื่อเป็นพื้นฐาน 
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์ในระดับที่สูงขึ้น 
และนำาไปสู่การคิดวิเคราะห์ เพื่อเป็นรากฐานสำาคัญ 
ของการเรียนรู ้และการดำาเนินชีวิต ผู ้วิจัยจึงมี 
ความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร ์ 
ช่วยสอนตามแนว คอนสตรัคติวิสต์ กลุ ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องจำานวนเต็ม ซึ่งช่วย
ให้นักเรียนมีประสิทธิภาพทางการเรียนสูงข้ึน 
เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ 
รวมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แก่ 
ผู ้เรียนและมีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์ 
มากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพ่ือสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องจำานวนเต็ม สำาหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต ์ เ ร่ืองจำ านวนเต็ม 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อน
เรียนกับหลังเรียน
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่องจำานวนเต็ม โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องจำานวนเต็ม 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ีที่ 1 ระหว ่าง 
ก่อนเรียนกับหลังเรียน
วิธีดำาเนินการวิจัย
 ผู้วิจัยทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนไผ่วงวิทยา อำาเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2554 จำานวน 30 คน จากการสุ ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ดำาเนินการทดลอง
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ทดลองวันละ 
1 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 3 วัน รวม 18 ชั่วโมง 
โดยมีขั้นตอนดำาเนินการทดลอง ดังนี้
1. นำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และแบบ
วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่ผู ้วิจัยสร้าง
ขึ้นไปทดสอบก่อนเรียน แล้วบันทึกผลการสอบไว้
เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียนสำาหรับการวิเคราะห์
ข้อมูล
2. ให้นกัเรยีนกลุม่ตวัอย่างเรยีนโดยใช้บทเรยีน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
และทำาแบบฝึกหัดระหว่างเรียนของแต่ละเรื่อง
3. หลังจากเรียนจบแล้วให ้นักเรียนกลุ ่ม
ตัวอย่างทำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ฉบับเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน
4. ตรวจผลการทดสอบ แล้วนำาผลที่ได้มา
วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ
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ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ก�รห�ประสิทธิภ�พของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องจำ�นวนเต็ม สำ�หรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1
ต�ร�งที่ 1 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ประสิทธิภาพของกระบวนการ        
(คะแนนระหว่างเรียน)(E1)
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
(คะแนนหลังเรียน)(E2)
E1 / E2
จำานวนข้อ X  
_
S.D. จำานวนข้อ X  
_
S.D.
60 52.47 1.80 30 25.03 2.31 87.44 / 83.44
 
 จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องจำานวนเต็ม 
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าโดยรวมประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่องจำานวนเต็ม สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.78/81.11 
 
ตอนที่ 2 ก�รเปรียบเทียบคว�มส�ม�รถในก�รคิดวิเคร�ะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บท
เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง จำ�นวนเต็ม 
ต�ร�งที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การทดสอบ n X  
_
S.D. ΣD ΣD2 t
ก่อนเรียน
หลังเรียน
30
30
11.03
24.57
1.65
2.70
406 5,820 22.13**
**   P < 0.01  (t 
.01
 , 
29
  = 2.539) 
 
จากตารางที ่ 2 พบว่า ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนกัเรยีนท่ีเรยีนโดยใช้บทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอน เร่ืองจำานวนเต็ม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ตอนท่ี 3 ก�รเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องจำ�นวนเต็ม
ต�ร�งที่ 3  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองจำานวนเต็ม ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การทดสอบ n X  
_
S.D. ΣD ΣD2 t
ก่อนเรียน
หลังเรียน
30
30
12.47
25.03
1.80
2.31
377 4,797 5.35**
**   P < 0.01  (t 
.01
 , 
29
  = 2.539) 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน เรื่องจำานวนเต็ม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สรุปและอภิปรายผล
จากการ วิจั ย เ รื่ อ ง  ผลการ ใช ้ บท เ รี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
เรื่องจำานวนเต็ม ที่มีต ่อความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนว
คอนสตรัคติวิสต ์ เรื่องจำานวนเต็มที่สร ้างขึ้น 
มีประสิทธิภาพ 87.44/83.44
2.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ตามแนว คอนสตรัคติวิสต ์ เรื่องจำานวนเต็ม 
หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัสำาคญัทางสถติิ 
ที่ระดับ 0.01
3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
ที่ เ รี ยนด ้ วยบทเรียนคอมพิว เตอร ์ช ่ วยสอน 
ตามแนวคอนสตรัคติ วิสต ์ เรื่ องจำ านวนเต็ม 
หลังเรียนสูงกว ่าก ่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
อภิปร�ยผล
การวิ จั ยครั้ ง นี้  เป ็ นการศึ กษาผลการ
ใช ้บทเ รียนคอมพิวเตอร ์ช ่ วยสอนตามแนว 
คอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่องจำานวนเต็ม ที่มีต ่อความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผล ดังนี้
1. บทเ รียนคอมพิว เตอร ์ช ่ วยสอนตาม 
แนวคอนสตรัคติวิสต์มีประสิทธิภาพ  87.44 / 83.44 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ คือ 80/80 
ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช ่วย
สอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง จำานวนเต็ม 
ที่สร้างขึ้น มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
โดยมีการศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์เนื้อหาสาระ 
ตัวชี้วัด และแบ ่งเนื้อหาออกเป ็นหน ่วยย ่อย 
โดยในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ผู้วิจัยออกแบบตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ผู้วิจัยยึด 
แนวคิ ดหลั กการ Mean i ng f u l  Lea r n i n g 
ของ Jonassen และคณะ [14] มีหลักการ 
คอื การเรยีนรูอ้ย่างตืน่ตวั การเรยีนรูใ้นการสร้างความรู้ 
การเรียนรู ้อย่างตั้งใจ การเรียนรู ้ตามสภาพจริง 
และการเรียนรู ้โดยการร่วมมือในการออกแบบ 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
โ ดยป ร ะ ยุ ก ต ์ ขั้ น ต อนก า รพัฒน าบท เ รี ยน 
คอมพิวเตอร์ช ่วยสอนของออสซี่และทรอลลิป 
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สอดคล้องกับวลัยนุช สกุลน้อย [15] ที่กล่าวว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังเป็นบทเรียน
ที่ ผู ้ เ รี ยนสามารถโต ้ตอบหรื อ มีป ฏิ สัมพันธ ์ 
(Interaction) กับบทเรียน พร้อมทั้งได้รับผล 
ย ้อนกลับ (Feedback) อย ่ างทันทีทัน ใด 
รวมท้ังสามารถประเมินและตรวจสอบความเข้าใจ
ของผู้เรียนได้ตลอดเวลา บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช ่วยสอนจึงเป ็นบทเรียนท่ีสามารถตอบสนอง 
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนได้เป็น
อย่างดี และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมีกระบวนการสร้างที่ผ่านการพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมทั้งด้านการใช้
ภาษา รูปแบบโครงสร้างของส่ือแต่ละประเภท
จากประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
ผู ้ เชี่ ยวชาญด ้านเนื้อหา ด ้านสื่อการเรียนรู ้ 
และด ้านการวัดผล แล ้วนำามาปรับปรุงก ่อน 
ท่ีจะนำาไปทดลองใช้ และหาคุณภาพของบทเรียน
จำานวน 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 หาประสิทธิภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคอนสตรัค
ติวิสต์เป็นรายบุคคล ครั้งที่ 2 หาประสิทธิภาพ
บท เ รี ย นคอมพิ ว เ ต อ ร ์ ช ่ ว ย ส อนต ามแนว 
คอนสตรัคติวิสต์กับกลุ่มผู้เรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ 3 
หาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์กับกลุ่มใหญ่ ซึ่งทุกขั้นตอน 
ผู้วิจัยได้มีการปรับปรุง แก้ไขบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องจำานวนเต็ม 
จากข้อบกพร่องที่พบ และจากข้อเสนอแนะของ 
ผู ้เรียน จึงส่งผลให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช ่วย
สอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องจำานวนเต็ม 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด ซ่ึงสอดคล้อง
กับถนอมพร เลาหจรัสแสง [12] ที่กล ่าวว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีลำาดับขั้นตอน 
ในการพัฒนาที่เป็นระบบ โดยมีหลักการที่สำาคัญ
คือ การสร้างบทเรียน การประเมินผลประสิทธิภาพ
ของบทเรียนและปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำาหนด โดยผลการหา 
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เร่ืองจำานวนเต็มท่ีผู้วิจัย
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้
คือ 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับอรุณศรี ศรีชัย [16] 
ได้ออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต ์อาศัยหลักการ Meaningful 
Learning และศึกษาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(Critical Thinking) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ 
ผู้เรียนที่ได้จากการศึกษาโดยการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณจากคะแนนสอบหลังเรียนของผู้เรียน 
พบว่า ผู้เรียนที่เรียนจากมัลติมีเดียที่พัฒนาตาม
แนวคอนสตรัคติวิสต์อาศัยหลักการ Meaningful 
Lea rn i ng มี ผลสั มฤทธิ์ ท างการ เ รี ยนผ ่ าน
เกณฑ์ ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มท่ีกำาหนดไว้ 
และมีจำานวนผู ้ เรียนร ้อยละ 70 ที่มีคะแนน 
ผ่านเกณฑ์ สอดคล้องกับศิริเพ็ญ ไหมวัด [17] 
ได้ทำาการศึกษา การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช ่ วยสอนแบบเกมการสอนตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมการสอน 
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ที่สร ้างขึ้นนั้น 
มีประสิทธิภาพและทำาให ้ผู ้ เ รียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนสูงขึ้นและนักเรียนสามารถคิด 
แก้ปัญหาและสร้างความรู้ภายใต้เงื่อนไขที่กำาหนด
ไว้ในบทเรียนเพื่อบรรลุเป้าหมายของเกมได้ตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช ่วย
สอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง จำานวนเต็ม 
หลังเรียนสูงกว ่าก ่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญ 
ทางส ถิติ ท่ี ร ะ ดับ  0 .01 แสดง ให ้ เ ห็ น ว ่ า 
กา ร จั ดกา ร เ รี ยนกา รสอน โดย ใช ้ บท เ รี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
ช่วยให้ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลัง
เรียนสูงกว ่าก ่อนเรียน ท้ังนี้อาจเป ็นเพราะ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียน
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
โดยมีหลักการ คือ การเรียนรู ้ อย ่ างตื่นตัว 
การเรียนรู้ในการสร้างความรู้ การเรียนรู้อย่างตั้งใจ 
การ เรี ยนรู ้ ต ามสภาพจริ ง  และการ เรี ยนรู ้ 
โดยการร่วมมือเป็นการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเอง มีอิสระในการคิดเพื่อค้นคว้า
หาความรู้ พิจารณาข้อมูลมีการแก้ปัญหา การสร้าง
เป็นความรู ้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีการ 
กระทำ าอัน เป ็นข ้อค ้นพบนำ าไปสู ่ การปฏิบัติ 
โดยครูเป็นเพียงผู้ให้คำาปรึกษาชี้แนะให้คำาแนะนำา 
แก่ผู้เรียนเท่านั้น การที่ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม 
และได้รับการฝึกฝนการเรียนรู ้ด ้วยตนเองไป
ทีละขั้นตอนอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้ผู ้เรียน 
ส าม า รถดำ า เ นิ น ก า ร แก ้ ป ั ญห า ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี 
ประสิท ธิภาพเกิดการเรียนรู ้  เกิดทักษะใน 
การปฏิบัติการแก้ปัญหาตัดสินใจในสถานการณ์
ใหม่ในชีวิตประจำาวันได้ดีกว่าการสอนตามปกติ 
ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของจอนห์ ดิวอ้ี 
ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม
ในการคิดและนำาไปปฏิบัติทีละขั้นตอนเป็นการจัด
โอกาสให้ผู ้เรียนประสบความสำาเร็จในการเรียน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการแสวงหา 
ความรู้เป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน โดยผู้เรียนมีส่วน
สำาคัญ ในการเรียนรู้จากการปฏิบัติ จากปัญหา 
จากสถานการณ์ จากคำาถาม ซ่ึงเป็นตัวกระตุ้น 
ให้ผู ้ เรียนต้องคิดทั้งส ่วนบุคคล และเป็นกลุ ่ม 
โดยมีครูทำาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา และให้คำาแนะนำา
แก ่ผู ้ เรียนเท ่านั้น ในขณะที่ทำางานเป ็นกลุ ่ม 
ผู ้ เ รียนจะถูกกระตุ ้นให้ระดมพลังสมองในการ
แก้ปัญหาตามระบบเป็นขั้นเป็นตอน การระดม
พลังสมองเป็นการกระตุ้นให้ใช้ความคิดมากที่สุด 
เป็นการนำาไปสู ่การคิดอย่างมีระเบียบแบบแผน
และการใช้สถานการณ์ ในการย่ัวยุให้เกิดปัญหา 
การให้โอกาสผู้เรียนได้ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
เป็นการช่วยเร้าความสนใจให้ผู้เรียนเกิดการคิด
อย่างมีเหตุผล เกิดการอยากรู้อยากเห็น มีความ
กระตือรือร้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมจิต 
สวธนไพบูลย์ [18] ซึ่งกล่าวว่า การคิดสามารถ
ที่จะพัฒนาได้ การคิดและการเรียนรู ้จะเกิดขึ้น
ได้อย่างลึกซึ้งต่อเมื่อผู้เรียนได้มีโอกาสจัดกระทำา
กับวัตถุ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง 
ซึ่ ง ลั กษณะของการจั ดการ เ รียนรู ้ ต ามแนว 
คอนสตรัคติวิสต์ น้ัน เน้นการระดมพลังสมอง 
และเร้าความสนใจของผู้เรียนด้วยสถานการณ ์
จึงส ่งผลให ้ ผู ้ เ รียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ระดับสูง ด้านการคิดวิเคราะห์ดี ข้ึน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของศักดา เดชมา [19] 
ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการคิดวิ เคราะห ์ในวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช่วงชั้นท่ี 3 ชั้นปีท่ี 1 
ที่ เ รี ย น โ ด ย ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู ้ ที่ เ น ้ น ก า ร 
สร้างความรู้ด้วยตนเองกับกลุ่มท่ีเรียนโดยการ
จัดการเรียนรู ้แบบปกติ ผลการศึกษาพบว ่า
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ที่เรียนโดยจัดการเรียนรู ้ที่เน้นการสร้างความรู ้
ด้วยตนเองแตกต่างจากนักเรียนที่เรียนโดยการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยนักเรียนที่เรียนโดยใช้การ
จัดการเรียนรู ้ที่เน้นการสร้างความรู ้ด้วยตนเอง 
มีความสามารถในการคิดวิ เคราะห ์ ในวิ ชา
วิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ที่ เ รี ยนด ้ วยบทเรียนคอมพิว เตอร ์ช ่ วยสอน 
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต ์ เ ร่ืองจำ านวนเต็ม 
หลัง เรียนสูงกว ่าก ่อนเรียนอย ่างมีนัยสำาคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงให้เห็นว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
มีประสิทธิภาพ สามารถทำาให้ผู ้เรียนมีความรู ้
ความเข้าใจ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ และคำานึงถึงความ
แตกต่างของผู ้เรียน และผู ้วิจัยได้นำากิจกรรม 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามข้ันตอนของทฤษฎีท่ีมุ่งเน้น 
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ผู้เรียนเป็นสำาคัญในการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้มีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม การแสดงออก 
การสร้างองค์ความรู ้ได้ด้วยตนเอง การสืบค้น 
และค้นหาคำาตอบได้ด้วยตนเอง ภายใต้กระบวนการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกัน ทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
อย่างเข้าใจและทำาให้เกิดความจำาอย่างคงทน 
ในระยาว สอดคล ้อง กับกิดานันท ์ มลิทอง 
[20] ที่กล่าวว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนตามเอกัตภาพ ทำาให้
ผู ้เรียนมีโอกาสเรียนทบทวนซำ้าได้ตามต้องการ 
ทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหามากขึ้น 
มีการให ้ผลย ้อนกลับทันที สามารถประเมิน
ผลความก้าวหน้าของผู ้ เรียนได ้โดยอัตโนมัต ิ
ซ่ึงสอดคล้องกับถนอมพร เลาหจรัสแสง [12] 
ที่กล่าวว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อ
การเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง
ที่ใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ การนำาสื่อ
ประสมอันได้แก่ ภาพนิ่ง กราฟฟิก แผนภูมิ 
กราฟ ภาพเคลื่ อนไหว วีดิทั ศน ์ และ เสี ยง 
เพื่อถ ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองค ์ความรู ้ 
ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียน
มากที่สุด สามารถดึงดูดความสนใจและกระตุ ้น 
ผู ้เรียนให้เกิดความต้องการในการเรียนรู ้โดยม ี
การปฏิสัมพันธ์หรือการโต้ตอบ พร้อมทั้งการให้ผล
ป้อนกลับทันที เป็นสื่อที่สามารถตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้อง
กบังานวจิยัของสณัห์สดุา พลธรรม [21] และสพุตัรา 
ศรีจันทร์ [22] ที่พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร ์
ช่วยสอนสามารถทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สูงขึ้น และวิธีการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช ่ วยสอนตามแนวคอนทฤษฎี สตรั คติ วิ สต ์ 
เป็นวิธีหน่ึงท่ีช่วยสนับสนุนผู้เรียนให้ดีข้ึน ซ่ึงเป็น
ผลที่สืบเนื่องมาจากสาเหตุที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
ที่สร้างสถานการณ์นำาผู้เรียนเข้าสู่บริบทการเรียนรู้ 
ด้วยการสร้างสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา (Problem 
Base Learning) สถานการณ์ปัญหากระตุ ้น 
ผู้เรียนให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญาและบริบท
ท่ีให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของสถานการณ์
ป ัญหานั้นและต ้องแก ้ไขให ้สำาเร็จ ส ่งผลให ้ 
ผู ้เรียนเกิดความกระตือรือร ้นในการแก้ปัญหา 
และเมื่อผู้เรียนเข้าใจถึงประเด็นปัญหา ผู้เรียน 
จะเข้าไปศึกษาแหล่งการเรียนรู้ เพื่อนำาข้อมูลต่างๆ 
มาอภิปรายกันภายในกลุ ่มและระหว ่างกลุ ่ม 
หากผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์
ปัญหาได้ นั่นแสดงให้เห็นว่า ผู ้เรียนสามารถ
สร้างความรู้ได้ด้วยตนเองและตามความสนใจของ 
ผู ้ เ รียน การฝังการเรียนรู ้ลงในประสบการณ์
ทางสังคม โดยการจัดการเรียนแบบร ่วมมือ 
(Co l labora t i ve Learn ing) การอภิปราย 
เ พื่ อ ป รั บ ข ย า ย แ น ว ค ว า ม คิ ด ข อ ง ผู ้ เ รี ย น 
การรับฟังความคิดเห็นของผู ้อื่นแล้วนำามาขยาย
ความคิดของตนเอง ซ่ึง ส่ิง เหล ่ า น้ีช ่ วยขยาย 
แนวความคิดและมุมมองเกี่ยวกับการเ รียนรู  ้
และความคิดรวบยอดที่เกิดจากการทำาความเข้าใจ
ได้กว้างขวางมากขึ้นกว่าการเรียนรู ้ด้วยตนเอง 
ซ่ึงสอดคล ้องกับงานวิจัยของอรุณศรี ศรีชัย 
[16] และศิ ริ เพ็ญ ไหมวัด [17] ที่พบว ่ า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมการสอน 
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ทำาให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน สูงกว ่า 
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ที่สร ้างขึ้นนั้น 
มีประสิทธิภาพและทำาให ้ผู ้ เ รียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นและนักเรียนสามารถคิด 
แก้ปัญหาและสร้างความรู้ภายใต้เงื่อนไขที่กำาหนด
ไว ้ในบทเรียนเพื่อบรรลุเป ้าหมายของเกมได  ้
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
ข้อเสนอแนะ
1. ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร ใ ช ้ บ ท เ รี ย น 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
เพื่ อส ่ ง เส ริมให ้ ผู ้ เ รี ยนมีการคิด ในระดับสู ง 
ได ้แก ่ การคิดอย ่างมีวิจารณญาณ การคิด 
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แก้ปัญหา การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดตัดสินใจ 
ของผู้เรียน ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการสอน
โดยใช้บทเรียนผ่านเว็บ
3. ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนว 
คอนสตรัคติวิสต์กับวิชาอื่นๆ
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